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Объем дипломной работы составляет 59 страниц. При подготовке исполь-
зованы 47 источников, в том числе 10 наименований нормативных правовых 
актов, 7 - периодических изданий, 28 - специальной литературы, а также 2 ис-
точника на английском языке. 
БИРЖА, КЛАССИФИКАЯ БИРЖ, ИСТОРИЯ БИРЖ, ПРАВОВОЕ РЕ-
ГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖ, ТОВАРНАЯ БИРЖА, ФОНДО-
ВАЯ БИРЖА, БИРЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖ. 
Актуальность работы определяется тем, что непрерывное развитие бело-
русской экономики требует обеспечения определенности в правовом положе-
нии всех участников гражданского оборота, в том числе и бирж. 
Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в про-
цессе создания и организации деятельности бирж в Республике Беларусь. 
Предмет исследования: нормативные правовые акты Республики Бела-
русь и Российской Федерации, специальная литература и периодические изда-
ния по исследуемой теме. 
Цель дипломной работы: комплексное исследование законодательства 
Республики Беларусь о биржевой деятельности и методической литературы 
для раскрытия правовой сущности бирж как субъектов хозяйственной дея-
тельности, а также предложения по совершенствованию действующего зако-
нодательства Республики Беларусь. 
Методологическая основа работы: сравнительно-правовой, логический, 
исторический и статистический методы. 
В работе раскрыто понятие биржи как особого участника гражданского 
оборота, как организатора торгов (торговой площадки), дана классификация 
бирж, раскрыты отдельные виды бирж: товарная и фондовая; проанализирова-
ны изменения законодательства и опыт Российской Федерации по вопросам 
создания и организации деятельности бирж; сформулированы предложения по 
совершенствованию действующего законодательства Республики Беларусь, 
определяющего правовое регулирование деятельности бирж, в том числе еще 
не вступившего в силу закона, регулирующего деятельность фондовых бирж. 
РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай работы складае 59 старонак. У ходзе падрыхтоую 
выкарыстана 47 крынщ, у тым лшу 10 найменняу нарматыуных прававых ак-
тау , 7 - перыядычных выданняу 28 - спецыяльнай лгтаратуры , таксама 2 
крынщы на ангельскай мове. 
Б1РЖА, КЛАСГФГГКАЦЫЯ БГРЖАУ, ГГСТОРЫЯ БГРЖАУ, ПРА-
ВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ ДЗЕЙНАСЦ1 БГРЖАУ, ТАВАРНАЯ Б1РЖА, 
ФОНДАВАЯ БГРЖА, БГРЖАВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ПАРАУНАЛЬНЫ 
АНАЛГЗ ПРАВОВОГА РЕГУЛЯВАННЯ ДЗЕЙНАСЦ1 БГРЖАУ. 
Актуальнасць работы вызначаецца тым, что бесперапыннае развщце 
беларускай эканомпа патрабуе забеспячэння пэунасщ у прававым становшчы 
ус1х удзельшкау грамадзянскага абароту, у тым лжу i б1ржау. 
Аб'ект даследавання: грамадскiя адносiны , яюя складваюцца у працэсе 
стварэння i арганiзацыi дзейнасцi бiржау у Рэспублщы Беларусь . 
Прадмет даследавання: нарматыуныя прававыя акты Рэспублiкi Бела-
русь i Расiйскай Федэрацыi, спецыяльная лiтаратура i перыядычныя выданнi 
па даследуемай тэме . 
Мэта дыпломнай работы: комплекснае даследаванне заканадауства 
Рэспублт Беларусь аб бiржавой дзейнасцi, а таксама метадычнай лгаратуры у 
мэтах раскрыцця прававой сутнасщ бiржау як суб'ектау гаспадарчай дзей-
насщ, а таксама унясенне прапаноу па удасканаленш дзеючага заканадауства 
Рэспублiкi Беларусь. 
Метадалапчная аснова работы: параунальна-прававы, лапчны, 
гiстарычны i статыстычны метады. 
У рабоце раскрыта паняцце б1ржы у якасцi асабiстага удзельнiка гра-
мадзянскага абароту, у якасцi арганiзатара таргоу (гандлёвай пляцоукi), дад-
зена класiфiкацыя бiржау, бьпи раскрыты асобныя вiды бiржау: таварная i 
фондавая; прааналiзаваны змены заканадауства i вопыт Расiйскай Федэрацыi 
па пытаннях стварэння i арганiзацыi дзейнасщ бiржау; сфармуляваны прапа-
новы па удасканаленш дзеючага заканадауства Рэспублiкi Беларусь адносна 
прававога рэгулявання дзейнасщ бiржау, у тым лжу не уступiушага у сiлу за-
кона, якi рэгулюе дзейнасць фондавых бiржау. 
